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AABORf T£UM 
-~( O•••r~~t of \Arl,Mll•t• PO lloa 13000 
SfA s~a~e Un~•~r•tt~ 
N•c~idochos, T$Y~• 1S902 
-~]:!S:::"---
f'r'!!!lfh •fr LIH! SFA Arbtlrf'tcuuu Hl!w•lttttar - Nu-mhur Onn -
IJ~yl o1 Crcec.h Apr i l , 1986 
!H'I ~n\locTIOH !VD ULS-rtlRY 
,.,Jr.onl .. to th"" flt~t: I•au.& hJ a I\I!'W»1et ter thtJ.t •lu,llld 
p-t'Ol'f- I nt\! I,,,.,."' t•) pJ:rnl 1P"l"rl I.Q CU&&t lf>'-1'4'-• fotljJt. 
tuHttc~ltvt l~t• <tr • '"'ore- of th~ 4r-lwr'"t«"IUI c;~ed 1ft our lltf~1 
••d •~ual~ fla• satl6(o~tton i~ knov1Qa thftL ~A ~!for~ LJ 
qn4~r~ •t at ~leph~n 5. A~•t•• Stel• ~alversi!f i~ ~•tOI~9C ••• 
T•~••· ~. t~ie\ t~6t th~ ~rhot~~••~ t• A~ lee& ~hDae ~••• ... 
e~~. ~h•t ~~. •'L'tb~=eE at •~ •rb~:~~ ... ~•a anl7 '~ •" ••••' 
to t~w woiwar•!ti •a4 ~~• c~ .. •llt!· t~•~• •r~ &A4J ft~~·,e&~• 
at "r:••••t.c t~atlt'tt,..oas 3cro•• t\c> t.S. ,.q~_:.e SA •r~oret-.-., 
a•4 ••l••t••~f ~s~=istio• ~~· pro•~tre4. Th~ Sottlco!t•r• 
''ott•• t•. ~f c~v~~~. ~ ~~•~•J ••r~•• f,r ••~ ~ fr4J•ct. l • 
wol~~ O( • •l4• r•D~£ of pl••C ~t~rl•l la ~ l~•f~cep~ 4j • 
t••c'l•c to•l. it 12-•".t>::l' ,.._, C • •(ur•'(,llt'• C:O-eC't.ofl- (at!i••n•a 
•••1J••• •e-<•• l" c ... !lop :us.4 ~ ... r• !or )1D..¥W.res at I•••~ , .... 
l*tt of th• ~··••1 ~LO(Cft~•(r coe'•• ~·~ ~~~~tcLl~Ot~ pr01t .. 
f~e~•~• o~ r•••t ,,l~•zatio~ .~, ~ •• ••~ 1 tic p•rr o4 
3rhOf•CfU• •l•••lO~G«-a':. {• e.-p:H• 0~ tfte CU!"Ct':•l tt~hl!lrMit~ 
~«tDoalc r••lltl~'t tlte t.~~· ot '11!\L, .. ral':, .a.rbor~t.e .. l• aeJaa 
t:o p-rDt:f'&•L Tht!' p;ro"'"th d( rl\., Htlor•teus tepc-.4• to • tr•at 
.... ,.,.'- •• cl11•• •~11-Je-t~.ac. •pprtJ.t('l•• •* t.lle r-e.ac1una 1•,.• tnlt 
oi:Jt..'H l~ e~•-.it(4~~t. tro• 'lopport•r•. \lj,g: lorite .,o. tQ ~·•wr: th• 
g~o_,,.,, ll'tl -..,, 9, IQ86 ~• :a p ... tt ,,( ,...-eden ft;eld d.,)J ano.l t..• 
joi, t h,. ''ttflrl'i9 alus<Jradthtr!. 
La ..... (17 l qR'). !1 •na.\ll Wl•ftun ..,a-s lnltlut"'' l1 
llor t l r.~t ll ht!l! that L.lvt:thatt ~n,. lund!ftoplng of t.be ~tr<lun~ .. 
t.weadlal.~ l;+ tt tlt'I'O~tltdiou t: l• e 1\~ru: u ltur'al 6uildtn•, Tlll• 
r!J ttth'nt l i\tt t•tsyon J n 'i~plua b er , t•JB) rtnil I n volved my Ln u th~•r• 
Pla n t ~la i t• • t . t,J closs. 'rhe ,. , •Hhllnlll' apon t 1 month 1l ut'lHri1ru· 
hu 4AC:~tpo t~ln u condtdarl!'!, •rau~,\ 1\ t\d ll,bbied Cor thet1 
f.ftvortt~Jt rt!l •l l lnally snulo¥1 '"''' a r_,apE"omi&a tb•U p:•••"'·1 
~verr ~n• •~vor~ l ideas ~Pr• d "r orpor~ted 1nt~ tb• on• 
" gar-d•tt••. 1 ••• t.te.:l is rut..-r~~J l41 •..s ~ase 1. lke "tl!i 
i_nval•ottl f fttllce-4 J'OttitHI f'lf t.bl8 at-ulft'ld• j";ttJ; t.atGedUttotlJ tO 
lh~ '""'"' "' 1t1fl fiJl¥1-•ltur• liod4u,. T.bl! f eDce ••4 -.a•t•rt~ 
lad,.,_ .uluH •er-< built bJ Hr. 8Lit ll~n~Lt tb,.,.,. Of ro.r J4'•tl 
~go ~~ o problo~N co•• r•~. he •i•u pldtlt•d ~bou~ lOO •t(t•r•o! 
voOt&) o ...... ._.rl\l .t...r••• \A c-ovA. ~t:~>upe(l ac.cord'lna to pl•a• 
st.ct-.. Th••f' ur-lfl..w&l •br•tt• ¥ttrtt ,.. .»oeatto.. tro• Oree•l••' 
lera•rf Coap~•'· I~ ~•po. T~~·• ~•• er tbe '•Tt«•l coataiatf 
•arser "•"' la '"" •o•t.•... T"a.ak 1••• G1rad' V•d••ortht ttll •leo 
iaatelle4 • •••,i• •praakl•r ar•L•a tbot ~•pt t~• 4rt&tnat 
sbrw~• a.lt•e 4or-l.at •~••••r dro-.aht•, Tbe vl•Le.r-t• le4~1l ar\IJf:se· 
cleftn•• t.he .. f)Utth' ••l. CQI"~•.r .,, tho aatrde.n, Speet•~n •hrutts .,. 
ao" placed 111 curv1liuoo etlahl:ly o•alll•tl bo~a doriAad by atuJ 
edaln~. Tho otor~b& w~ro rr•n•p l ttn to~ 1nto plnco art~r hn~Jna 
b .... tlua la lho wlJlL•r Olld ltOiolttl I" tho s had<> """""· Tlt~t 
.repr••••t t.bt .,.odr orne•eatet r~ll•~:tton r.hAt occupp•ed th~ 
atte- prior to t.biA c•o•••tton. Tho11_. •hrutnt ••t• plated 1& 
sol41Jorly ron c .... t.t lor u .. atlfll""ttoa ... 4 pr'lp•••r-1<>0 
&.I!!'ftl,_ ••l t1r•t •~u4f""C.• .rlthc•l• .. •• '•aalf .. ~ Tbe tr••~*'- 10111 
Is to 41apter • •1•~ •rraJ of •t••r•• pl•nt ••terlal -• r op•Tlr 
l•b.-1•• ""' .. ,, • ., - ••4 to pr4:!••1 ... ! It la •o•• aort of lta•te-l»l 
fot8. T'• ..... 4 •• 1 a•rden rut• at ltll C::OAter a foNtAl "ho.- " J••••• thot • Ill be •••4 as a ••tunlo •arloty floral difpl•r 
Uflt.il 'he "'o"dt •pecl•o•t• are docJldod llpon, pLonte~t nttd 
.. lnbll•had. l'htto• J I l••nl«• thot '""a Ju•t to t~~ l.•u•edlbt.-
South oC th• f~n~t ~nd ~round v"• brok~n un thi~ ~~o~ l n 
f~bnutrt. t08b. Th,. r:•nrr"t Ct-aturit of l;."t, anrt1eofl are •1• 
ra.t.•4"4 t.e4a t~et ta.-ol•• treo&.ed lonber t"f'!ta..LaJnt .,;•lls ftl'd 
••••'•ntlal •••• ••d tuuk becld all. lie intend to c•-ac.ar tha-:t-t~ 
~•4• ~ltb •P•~••• Cr•p• •rrtle• for • •l•t• au .. or dtaplay oe 
cU• •lo,. ~t f•e•• tlte ~ •• .,. tatrt_..l~I C.te.J4,_y C.r.-1• •rrtl•• 
.. ~:.. e.tce:llaet ua61••t.•• for • t \ 1tel~•• ab-aCe a-rea to lli.splar 
&,I lo•ta1 •••••I•• f•• arif la•tt•d tO tou tb• f•c.-fllt)' 
&ort:•~ OG rour • • • ••4 •r• alaG ~raed to attead a &•eden flelC 
••r ~., 9. 1986 1 1'11 "' 4•rh. By <hu o~r •~nod now-. .. "~ool•l 
be wortl' •1e'f1nt· lt.nr .. ••l• are to bo ul"od to £.111 the 1pac.e-n n1.1\. 
occup~lt•d ~1 vrJOdf land•••ll• plAn••· l'nrkir•R uc tb~ f~dllty on 
• S•tur4•r or Sund•J J a couve1.1lonr nnd direct:lJ •troset t.l•" 
st-reet fro• tbo c•rdfl>rte. Pleaa,p- t .... e C~l\lf rootpr"in-t-• and enJ-o' 
th• 4,a,tar! 
~. h•YW l't: :~ 411"i0"-d I ~~IUHOWIAI ••t,....I.f .t l•a•SC4,e plaat 
•• , ..... , J• .. :.wr••rJ.e• •••~ •ppJa,•d•• t:.•i' l4•• of • t.o.t:aDt<al 
_::c.tr4•• f•'ll•f>t-.t t 1 Ca11Jt~• ~--.SOC"l &t tu• l• ,... cardeD alr.ea.dJ 
coot•te• ~ arewt v~•Jt• of r••r••••~·~~·• ,t••~•· Tl• oh •o 
c,. •• ~., .~41•!1•• thllt •r•c~ oar •outhera lstutacaprt are vall 
rt:rptellf'nt:•d. V• h••• plan• to 1l•p.luy O¥cr 2.0 .,-arl•ties o( 
cr~v• a)'rtl• - I.JOUUtraola lndJf• - wilt~ p\aJtt heiahte nrytnf 
fro• Je•s th8ft 2 1 tet aon.s-ter• thaf; ultlutelr rt'l\e.h 50 
(B••h••'• P•rtJ Pia~) If th• ''~aiQH lorper~ are kept •• • 
dlet•.,e:•1 tit~~ •hollltt b•v• o•~c- • dn1t.t1D VU•urauas r-.-pr:ese..Dt•d 
111att. T~• T• • :1'8&~ ••rJcoli.r-.s- -t•'IICOI~lttllas f:r-ttt:~sc••• - 1-a:tt 
r'l•••· Crtt-a ....... ,. • .; Vblte C~owd cwc.Jrclr Alii ••c:~lle•t 
•P~(•••• f~•P• • 11~~ ·~•.tnri• I tbP froa• ~~ rb•t •~~s •• 
,,.,. •••: , .etfl "'1'ii c•rt..-.... lll.at: "fro•t ate.j t• rl;a.~::! )J 
eollf t ~~ "t":•• tru•ct T . .... aor)atf"-if .. ,. Suct,.J::a;er= •.ac.:..ttc •e•J 
tovat. o• cn•l" •a-.s! ud re•ll, :SII~cs tb• ~e• of£ . Thl• 
•ultt~t••· htn•I&J ~•rrl~t •pe~PI l• aJaoat 20' ~•11 and tbe 
l! ,i l t unrl 11111 I • Jt jl• l, vnu 1Jun1J l•t \ l r. Jon Autl t• f' a!l n , f orftHH '•ort 
_.1 ud11nt rtt ~f.' A uo•' '" r-h.e S&li .. fH1 t':l"IIPI'l pluut. bqslne:••· The 
Y.u.lol'l .,.,p~ IU.rtd •n tt\~ tJll! l'lff'•r i;)f rt•l..tf' Shtdl\f"flle, 
•v••s . ThoBk4, Jon . f~• th~ elCo:t ~~t tbiP (ener~us doftAtto~. 
t •tude-nt. 'Jf ,..,tte . Al•ll W'•rr. . "POit: •.e•er·ll huttr~ ,r,qlwa t.b~ 
l~t•tr l.rijfl .-r~-.~r tu 1-"•tly 3 .. PlGI, t.be IRIISt•e I'OCH b»ll 11.1 
c.•(!' arou:1.. T""--to.«~ At'Ja' Til .. 1'1t" loco~~ .. ,,1 I, t.he c•nt~r !l! 
t~ot L.,A •••n•ac'" ~~~• SI'A ~OJTICULTt:l~L CU:~~~S. t~• ••~ o~: 
v~stecft l•tte:~ dr! aae4 ~~n rhe h~l; o• t•t l(t Jep•rt•~ot. 
'Th• atg_3 •• bwi lt OJ H·. Ga.ry :1iar. 3 foretor ~;rada.at• •n••tftl-
ot a..t~o. nov s ~ec.t.~t 1,.-, 8 - t h .. I :u.a- AII'IC'ulturd ... It t&re.b 
~•1d !.xLens.ton t.:..enter, 0¥•rion . ·rox.ca•. Thenk e . ti0 11t 
\.It\ hwvo" goQd '"'"' h"r- nt '"l~'nfll+lfflrJ p1,nr*l l ht~t rnl aht h n\'~ 
·~ttr! l 1 H L.-Jr./1 1 JondtH illlllH. Th~ Ui1ttve p i <H• ta of wfHII\. TcoJr.)S 
th~JU~iht ' '' Jinv~ l onrl~t.;ut•~' VA I'I'"' hy 1.•( 1\ n l,tJ wt~y. Bonn'' tii1mp.Jo1'\ . 
lOti Hllll.'t: •iutf..,•· pl.-utM of TP"na pro~ltJ nent l' tww,. fou.u~ n "''-''"~" 
l~ .• ,., ~nt•h'"· l,a,,,. L ... r "'1•r ,r. l.tl ~.ln "ntoo."'• TexA~ 
K"n••rt,tH~-ly dneat.cd rab\.l~t JO to'' '"" '''¢rl.:~ed •Pf"Ct8~P>aa fur our 
~o~rfl••r- .. r-t"ll• '"4 Uey re JIIU•L fld.llt\l"S .. ,.. ~uatat"" lea,ee. TL•~ 
t••· \g,n.e .. Hu•b~r4 ~ st l.c·n~ Star' C<-tJt!.lccrltl!'d Ptaate l•c otr 
flrlfD~"'111• lrt•tllli l':':l"t't"- t•ft It 100d ('r1Cft G• J.htJal "'0 C'Oftt&JG•rl•ecl 
-l~•t~. ~~ atvdeats -~~ a1so ovod • J~bt ,,f 1r•~ltod• (q~ th• 
lo~5 road ~'"rl~~ tbeJ ~~,~ ~~d~ to r•trt~•e ~h~•• p14nta. 4 goo• 
r~pr&5en~~tSoa of her\~ ~O~G pero~~t•t- bdf• !ua•d th•tr 1~0~ 
ills~~ B - Jult Lns~··· l he !~ac~. TPtas ~l~ubo-~~:•, ~.cJuuw 
Sal vi~ specie~, z~r•Bnta hispJdn, 1"d o Mctt~o ~~ri~~ld , 
1'tJMOl~s l en1tl11Ji rtl'u r 1Plh1n~ Vit:,<JrUIJ.,}y ofr0 1 !.hiS mf l tl •,dut<:r, 
A T~xas mn untelo lau_rq). Sopher• ••c:.und li l uau, looktt 1 \k(l J1. 
' • ~• adap~Pd vull. In 1\~d 6 ,J,~r~ nro nwrr ~n •p~e t~· 
tQ~re~Pnt~4. ~ltb ann•~l• used •• tttl~r tb:a lnlt[Al tour. 
We ancnttr4A:t! JOt~ t(l Itt t.f:.Ad o'H Cl\rd~a DeJ ~•Y 9, l41Se.. W• 
~tta ~i,trs•vte ••P• Cbet lo~•t• •nd dea<rt'• ~h~ ••au•l 
('ov,ri~l -•r!et~e~ t~ft~1 aAJ t~~ p~r~a•at voo4? sbrvt• •n~ 
•l•e• c~~ ·~ h••e pl••t~4 Lk~s •Jrl"J· I• •d4ic:o•• l•••!~d 
•~~~~~ -111 hel• !o••• O~f •l&!tOY8 ~~r•u~~ tbc ~a11&c•to~. VP 
•r• cP.rtaio that ovr ilr•t •!•iter• W\\1 on~•r•~•ed t~•l ~bas 
•~r ... ~.._·or\ is e-. ,,._. ... c .tad .llll ftn-al •l••P• d•p~nd• t.o • 
qreat eztP~t on the coe,Ctc~~a~ of 1nca1 •~ppurt - prt•6L4 and 
cr,~mmarc.1.al. t'111! proj.-t 1 hoJ$ coa l ~,?lt)QQ Lo •• 1:e . 'hHvr-lel'll 
vureh,n•erl tn..,lude 20() )'~ I d a of tO JI .soli fnr ral•od b•d•. 
ll!Hl:.~c:ape l' llltltt,$!'~ 1 al;PI~ I Cd~ itHI.o i f"fll'otO d ! UIII bhl l' r o r t hU r._J,••d 
b•••h Ia Ph&•• IT, brick t~r the br cko1J a t ttot. tl"litfT tl\~ ""l ttt•rto 
' hoor. '\tt·ro 1•lt1nt •P"' 1'111-'d.- • .,,.. t f" ttl• llrL""•Iel llr•wer-H1S 
••,l•tie;. ••d oL~er oJd• 4G~ •cd• th~l ~• b~•• fqqad t~ 
nrr••54~ to r•rcka•e tn r~aca abi• •~~tie of 4•••)opaeet. All 
of the la~ot t9 ~•~e ~•• 'oae fro~ at9d~Dtll v lt~ a •v••L•ctia! 
portloo •f It ~roa Yol•n~•~r •.ork• p•rtlct &e the a!•tr~oo~!. 
O~• . utk ~~••r ~t~(•a' b~• L••• ••11•n~d aQ•• dlti~l .~ th• 
C~~6(J~Cll~D •••t~S. W~ bat~ WlSO parCbA!~d ~h· Dtt~rlala fore 
%•l•t~ d~r' ~•• beacbw• co ~e aJ~w· Ct t~e oeal f•~ eoatb~. Th• 
•·•<~~I .. fot •-.•• proj'll!ct lO d.ttt" h•• c:oat" tru• bort.Jcult•rc cl·J:t 
.... ~.. . r ....... ~20•)0 funded i{Qu•to~l Li•e•toc .. Sh4V and lod•n 
jlrt>tHJiitl. tUHI trtJD rt'U4'8t• 1 \fHQIUIII Vhf) hiiVG an intefr.~t. tn 
JllfuHnA t'hJ1i 11ro),.et KH)Io/ Jn ai• 1• 'u l1 •f-»ibill l .)'. 
GOJ.LS 
ii'iiit"oce ttte obJ ell"' • of tt.~ arbarece.:a The 01Fr I ode" 
of the Acboreteaa vlll ••• a lo t~ sa! a~oul jaat v~at 
dic~~-iou tbe rborct uo takes. L-: ·~ 1oo· a~ aoc~ of ;~e 
fa•ctiQas that lAe ••r••• e•a c.ke oo. 
l~ VroW>d~ • ~l•pl•J a~deo Oi tbe coa.oa and a~c o 
1~adscape plaa~s u. la ae~ T &Bs -o~a, . tht. wo~l~ allov 
ho~~•ners co co ~r~ tr ~. •brob. an~ wiA~ •ariatl • id~ by 
~de berore ~ec1~1 tbeir f~aa selectioa. V wJll bar~ 
di~pl~Je4 o•er 10 ~r p •yrtl•1 before the 1aar 1• outf R~d . 
laweuder , ~arp1e • ad white's, a~~ e piAk aad vblt~ P•PPftt•1nt 
wor•etr. 3aall to l•rge. Tb~•~ co•,i'lr~ons ar~ •aluo~le to 
hoaeo~aers , aor&erya&n , and loca~ ba~lders . An arbotetea 
Ulplies dt•~rslty and vnOdJ IIJiec.ies i'lOil •o- !lacr1flccn :ill 
~desi~n" concevts. T~~t I• , it is ofcen necessaT7 Co~ deal n t~ 
utlli:zt.! repd:Lo~ t., r 'hle. u ar tt'e. A.n arboreU!U:A ts co..,at;~nll' 
rtgb l 1ng Ule lihl!!lt.-r-tlk .. ltor" dl!JC!taso.:f My COilYf!f"8Btfon• 'filth 
otht.!r unJ\ersicy tco,ltaq~o• lJl other St'ftP!'I has 1et! l:t~ to 
belie~re t.hut one 13ht>tlld Ju•t J)roceed, qoit 11orrylng , uncl phnt-
ltit.b t.he best de11lg11 ecult:upta t h11t ct~n be integutod Jntu th 
project. 
2 . The 0 1 botGLIIlm rnn JH' ttVlrle Villuoble a.llapt.IIILlof! rlr1t ,, on 
plants that "mightli hftvo n pluco in east Te•ns leodacapoe. ThQ 
'ftu.as mou11t~in lanrt~l 111 11 hllilullful sm.all tree- will ll gru11 
h~re? We abalt tln~ oul . BuLnnl~al gardena aru nnt.ur~J 
adaptation experimohL• · ~u~~eryman c an see up cloaL DHW 
varieties ch~t ~tght hnYo ft plBce in t heir production pton,, 
More rlegonding coonu~c r•, canRum~r~ that ask foe ~art$~ut 'r 
v•rle~ie$ - - these ro the ktnd of consuaers tbat cnn ,(f"ct 
ch,nge to wh t r~lnil aur~arle~ g[fer. 
l . The ~~4C~D !onction ot en arbore~euo I ob•1 us. It 
c~o be a ~aol utlll·cd In nu b~r of deparLaan~s¥ Fo~estr! n~ 
Biology ~L11 b•n•flt fro• ~i•erse collectton f pl nt 
n1~eria s - p1n~t a•t r~ la that stud~nts should be eapooed to. 
Aa ~rboreteWR fa~lli tes propogetloa "e~earch T pro•ldlns 
eoough cu~~icgs to cd rtake on eiper~~~~ o. deceut ot& • The 
o!lS!IOCi.1.~1ou of "n Ill" <JT &.eua vtth the Jfo:p·~iclllto:u• pr1o ~•= Sa , 
o! conrae, n catQr 1.. The ~ais;i~g excel!e~t r ~Dbou c 
r~c ..... ~ieM. !0. I 0' •h ehOO$~. headho~~. ~nd o~l•otod 
5tade~LE •b t woald b •r.( bt ~e~t ~oor8 to t.h• &aodeoG ,. 
farther tP~tiauDJ Lo tb •orth of this prG)ect. a rbor•teu 
that in•ol•e' ~~ -curator~ co cepe caa ~each 5~~deQtS bow to 
Lake c•r~ o: plont• und ov to Jmnd,cap~ . 
.t. !'t<tco,scloc;bco.s Ot't!1J a~tdls .a ser"loua loo\ t \CS 
ci«! ~l.OJHIC'DL. u arborete hete sboald i llpl.r hJ..Slorr . a" 
' 
Sl~ ~114 s~a l'hern cult r.: . 1 !OU5JfBC t that '4 lb ac:r~ 
Jt11YtrS'fCJ .arllar•--.. !1 vU:b 000 ~ra in III!1cbed bed 4t rl:u 
v oul.S be 'all !!s;C:ellent eallhg canl fo.r our clLJ. .. .. D 
rullrc<l~• f ~ ~ootlquft ·o~c ~arietie- dun~l~d by Lhe 'ntt~uc 
Pn~f l "'poriHn, B.renhdM't, Ic.x11 t b at ._., hape tn hove In place h) 
~lay, 19H6 th ~ l shou l<l iJl' a •io•e touch lo rill> Ol"squJr:untenn iul 
scnsno. Th,,nf.. yuu, 'l' ommtP Arlamsl l'ht-' Antf'lU(!o Ro9(• l!aporiu• 
specializes 111 olrl cose v.,r(ettc~: vat1et1e~ that gra'• 
landsc4pes throuRhOUI the S<BI' over ron •ear~ ~KO- ~htle the• 
ozt~n fgil •o put 011 .~e d1 r~ 1 of eoee aodern ~T~rtJ rea 
tn€ ol4 •tir~~tles vllh th~l: saaller blooe~ aDd tou~ r 
disposl"ion e~l ~ ~r-cnlul tour~ to ~n1 l~D4,cape. 5oao •o~14 
•a~e eccell~ot rnua: ~uwer ~-h~id~t~• due •n tte1r pro~trele 
growth hebils. We a•ln•~Ju •ho• a ~All de~~lqped arborete~a 
would be All U!illl">('"t I o t h1 uni\'«UPity e 1~d Lhe community. 
lt!NC'rlOII' OF Tll!:. N~WSU'I'T I!R 
Thr nev~"\';tUif ~Ill sr;r.c• ua the local pnlnt !or 
to!orr ot loa de '>llllin '""" that '"ldtes tl\ th" <lt h!Ctl ra of tlu• 
.. rborot•.,••· r .. tll lbt the pi >nt .<ocq,.1Jl~loaa " th~r a:e 118d• 
""d ke~p th .. FriPuG• ··~·· or ~rborelcu• happentoa•. l • 111 
re•ir~ g•rdrnln~ an•t ••Jscap1ng books thai you •1cht vnac f or 
rour llbrarJ. 1 - 1 1 aa~e ·O~IIIeota on the progreas of oor 
plane~ 4nd IMt reade•l ~:nov wh1tl 's tn b\ooJII . v h1H 's not , "hat '• 
ha•dn~ d ''·"'l!h timP tnd who11 ' :; b<!h!V111B likl! d WC>t"<il l.oc<Ol 
ganlrnlug l ll l ks Hlld I<VI"'II~" wil l ~~~ puhlletzed fn lh•• 
newsl nler.Tiu• IIC!~<slt•ltll ~ti l l lldVerLL•u sord~n f'ventil ouch <ls 
"Plnnt ~·.~~.cb•••tge .. duy1 - thr"'o haY t;.~~n vr-ry succ•- ~lul ~t 
t~er univ~r~lt' arl•or•tPua~ . W~ cun .l1•o lnfor• •~•bers vh~~ 
~•c~~$ rout~4 cuitl•t• ,oed b ho~e ' Th~ neJSl~rter ~il l co-~ 
out ·.o to :hrve tl••e ~er J~•r or ahout as oftea a~ this bu~• 
horLleult•rlPt c •o s•t on~ out. The co•t o[ r~• ne~sl~tt~r v t1l 
be $15 p~· r rc t end th• tOonil'll l(••ner~rl'tl ..-1 11 go to tb• SJ"/1 
11rboret• ""' fJn•l o •·l ue LO pl11nt dcquieHJons Anol ~ard.;>n 
dewelnp11~nl. 
IIAR~I WIN'I'I-:R fl f:ALI ACIIF.S 
T'f'fo,. on won~• 1 Lu~ vlust t:.ht~> ... ud w~rtLer 1& up to- yo:.u 
<Ire not 1loo•·. \Ia h ••· rccelvl"•l aroun•l 700 hours ll'$9 th~n :,5 
deer••• fabr"nheJc tl 1e v nrea an~ tOan, u! onr decidoouw 
frat• end orru•ftnt•l Lrcos would reth~r ba•e 1000 or •ore. ~~~· 
• louk s~ 7uar hl~b 'htlllh~ apples nnd peache•. T~ey have 
'ailed ro loo• Dotiii411J Cor a•n! local orchsrdl •s . T~~ !r~e~r 
ot HarcL lei cau~ht a1ny of ur plant• bJ durprise . llbile ~· 
gause 1~11 '" 21 ~lgtrPS- ul~ers h~ve roported ~nmage ~~ 
high"r lt'mp<'J•illlrcs. t trly lduvmlnll woodti!R 11nli lo11 ~hillinR 
lrull Iff'(•,; h ol<(INHDY II ltlooru killed. Ou r n ~ I R h hor s to cite \lest 
rec:el•o>•l nu •I ""'ge tl"'' n ght - the t'~<•dcric ~eburg areu didn' L 
~•en ~tp holow 3Z 1 E~st r ••• . Hn~ lo~l•tana 8ppeAred t~ rece1YG 
tb~ strPURth nr l~e ~old niBs\ !roe l b North. Ou~ plcnt!J vere 
•~ry "~iceptlhl~- •h~J L3cl•• aood hnrdln~ss - becau•· of ch~ 
~·c~rdlotlJ ~or• le~pnl tl~r~• 'b3l ~· c~ded L~~ fr~ePP. r~. 
<OOC<1nd lre .. zr ol o"la,c;h 2J•t :~l(lf• brought lrostY rocket:& tO east 
Tor a c. ttlOI fill 1 h~'l:' I t•du~e4 I he r ru!l I r op snd dsmag.cd openi~s 
l:>ln<>•" 
I 
p.; sc. . fh:ltt>r l urk I! II"XI '(f)i'lrl l'Pdtlp!-o !fnn~e r1r rh p. ~o;onl un r. l u t.. 
tJIQ!rd"~r :~ <:.1i ll im pr!? \fl' ••11 r ~ i "Pu t- lqj mh w.l t h I h ! A fl prf n~1, h u l h ? 
Nr• , 1 f'll1n ' t kn H\• .Jut: I \dt.;ll llw i ll "it'!(; I· plrlll r f' if uu;tn$~ tu 
J,,.t ;->filii!' t:ll fli'l tS. t !1. d;. !ln!f i l)~j'•f1o; •11111 \.1 1 11 fu·• WI)J" ... P hfli~O II !H' 
"'UI'' l"! '-.l6: su r' d¥<- lht' 111ttd O!tt:HWi n t~>rJ ng per i od wlu l ~ n 1: h £&f'" 
.-x j•c l't li Lhi uk t hat th~ pn.••i<l liiiS ot pes t s e u rv l ve betrf' r rh!ll' 
1•1ak l o g fos l e ss tro tihlC:!t.l'fl C i HSt!c-l s I Goc, d jeDT t o s tudy rhat ! T 
l • ilY ~ s\ o ll~~d t l1u l t£ •tL c~ Ltr tpJl l ars a ppe tl t' to be a 11tt !e m ~ r e 
e vlden t . aphid~ ~re ou t aRr l y ~ut Ln Lbbir u~ual nu~b~r s tbis 
~ pr ing . T LosP witt t;;•t l . 
BOOKS AN D MAGAZIN ES 
11it>r• rn s<>ve r ,, l books t i>a • ' fi n e! my~elf pick i ng up aJUr~ 
lhon gtb~rs wl1 ~n [ 1 ~ Lrv t n• to chase dnwn pla nt inforoatton o n 
OU I" ·· ~w col lti!l'l to n. 'Wym..:tn's. f:a tdeu i ug E.OCJ'Clo podia by Dona 1-.1 
Wy111.<1n, M$\ c.: mi l l a n l~u hli~h i n g Co., Nev York 1 s a he:cnry !~00 pages 
l ong b 11 t l r r BrcJy l r cks a pl ;.n t. :iP"sc r:ip tjQn . Jt- a lso d e ( i oes 
mv ny 11 ho n· i cullt.lr ~ l PT•JCtic; e Rnd should be on th~ shel f •lf 
PVe ry se r i ous anr~cnr r _ 
''S IIn8~ t •~~ ~PflPT~ l· a r rlAo Ron~» is ~ 51 2 pdge j Sl~ . 4 5 
.!!!..!!!£._{or th e .r>er1 mlfi g.t:1-r-dene r-. lt c-ovc!' ts SQQO different plan t s . 
hss !20(t c l c~r llPe ~ T~- ~ ~ &~ en ri i& nne of mp most used book5. 
Whll~ t baru ore u l~t of tropi cal Rnd S~Qitropical l~ndsca pe 
Sdl.IU L.H covet~d L~HH io,'<.hl~d no t flnd a lloge in east Texa..,, so 
many ndKp t e J L• vos u:c d~&C 1 ibed Lhot the book 1 5 6 cold mine, 
t\ lor 11 f l n f nr cr..t l lnn r nr Lll~? tlrJlld r- t 
Tl1e MA 11 1Jrder ~C!5Qcfation o f Uur,;en•111e tl hns j tJS l iHJbl i-sh"!d 
~"' n e w hoc; k rA I I '"'d " TJH,. f om J•letP Gulr.lco to G:a rd e:t\in~ by :1.ail ''. 
rh i5 pu~lic~rfnn ran h~ lp YO ll f ind jUSL dboal aU J plant f~U 
hove ln mtnd . TbcTi nr~ ?4 ~"flo rdn r nu r~~r i~~ liP t ed. alonv 
V1Lh )50 gurdotJl l.l~ pJa.ula, seeds cud acces.sories avat.l a bJ e ny 
~:~ td 1, f! l t)n.!<t-l udttxatl r or l.l unal CJ! ~000 !1&t1ngs . If you a-e-
lnok1 ns ro~ ~QO rr~s ~ r l l «ro~mon Jdo dseapo plauLs. tbLS Gui~e 
~tlL J1 UT rhfo (11'1nt'i rl.ghl "" ft' Ur daor stap • .fo r your fr tw cup, . 
,,.nd n l'te f nd•tff'IJ'1td . hu"tnC"P>~ lli i FP (~10) e.nv~lope. v l!.h t.C 
C'e"n l R !)OSt. t ~"' l •l fhf' !<f.dlf'\r1Jer- A~•"c-tatJo n of \furserf.l:I:SU, 2l0 
ra n~ rhht lloui•·•Hd . )>~I". S. ~·>"•UP•q•~< Pa r k, 'IY 117&2 . 
'' l, i nd:s.C•lPil\~ \dth Nrt 1 iVt4' Te...-1'5 PJt~nts'' b,1 $ally Wae~lfs: ki 
u nd Iul ie Rr~n, Texa~ Moulhly P 1 ~ss Is a $23 .95. ~33 pege 
&JoJJS;llt t u1 1 r vw. ·•~utfd LC1u1 throu12t't \f' .. 12.' fl..!tive plants of 
Tex J\Q. nu11uLtrut ~~lo t photOJltllpl·.s ond an i ns igl:l tft;al 
J~NC t Jpttot• ~rue~ e.tclt bpo~les. ,,,, book also hos a goqd 
hl~ l ur1 of Ltl~ '' ltallvr pl•tniM'' c~'~2~a.c . Co~tc1butlont by L1 n n 
Lovr6y ~nd B~nn~ S ~p~nn, 
T itl':l vnrk!nJl .,,. n '-q_., ·.-·rv tl~1 t~a l &p~cinl q:es '" r e re 
31\ tl uncum•un pl.lftt•l, 1 ~l·1.1~.1ld ••H~ 1t tO thto Prieocl"' i n th• Lh e 
116X\ t E'- w.o.uhs. 
t•t.AN1 A COl• t S II' tON~ '.:; Na.-. b 1 "H!.f..l 
Qunrrq~ pnlvr~rph~ Qu~rcu@ canbyJ 
Qu~rr•l~ ~rtsr~ ~olvth rcala 
AttlllM 1nt\ius llltil •·'' 1• Pa1Jh1nt<l (.Onat~tta 
Salwla l~tln;tc~a Acc1 1ubru• 
r 011 sus~'"" 
1) . dent-:at.::w 
"'roapo~ svos au 
Taaod!u •ucron tu 
Prosopfs zl~o~u·asa 
Aroata •rbu~ifo ia 
Oqrcla cnnadens-s ~~llC1nn 
11o• CO fOU£3 "Bu~!~rdt" 
Oi lJI"J llexes nol yel plon'4"tl 
Lcucaphyllu~ f r"trec~n• 
LuuttrRtroernia i11d 1 r 1 




"C'.a ~a"' bd'" 
'"Caaes~oia• 
'"P a• ... t.aw .. 
•e.a .. rta:=.' i' ,.t:,. Pta • 
"' lCtUC,. 
".Pht s}:(! "'eE' • 




Jteo wirJ .il'li ana 
T lex 1101d tort • 
!lex. eronatn 
Po doc11r pu .. 11Ht r r ophy lla 
Raphlolcvi N Jndicn 
Porsythla Bootrlx Farrand 
llydran~eea NllckD RluP 
lm~ro v ed trl h JunipPr 
l1.1onof Jun 1 per 
l. • .lnlfh:e • ril!tf es: 
"li1llla• Tno•c:J ,. 
.. ilarlir lA• ad r" 
'"IA•eader" 
-c.rollnn ! a lJe 
,.Pota ... ~• 
•ses:atao!e" 
"Ta c:aror•• 
.. .lear •t~ 
J n1perfts spp. - v •rP. till ~o:tl ~ DU~ 
joa1CJ:!C ce>llect.Joa - •bo•~ 15 tfpes t r o · 
• •·~ ~rortrate tJpes to t.h~ ~rPC a col 
•ar!et.ies. 
1ttosp ru~ lob.ra 
f!Utl Cu.& !iJTiRt:l;; 
I r c~ oLhas koirt~u•i 
~- ""'" ~ ~ 1 J 11m 111 e<tnder 
~ .. ti'Hlt. Jas.mJ.ne 
S~J t aiJ~t 
Adlll l ou millifolta1m 
Attu II !!gh• hinc;kleyano 
C• llt cnrp~ 6mer1cana 
C»pre~~»s ~rizoolcn 
Upo pt~rug ll!xana 
C t lll rdlll 
llblaru~ caTdiophyllu 
Ill b Ia cot~ ' fe,as Suu 1 
Lt uatra te•ana 
Ll aatru 6i~en~~~ • r1r t 
~~· e o1 -lypto tro ol • 
ac~l a d ea~1ca C• wcrul ) 
Paaat. oa bacc ari!oll • 
Pitt a rva tob~• eelerJ 
Jl1 • CTlUiS -Ioli :1 
Pitt. to tr• ~• r t•s•:~ 
l'lnus thaaber :l 
rboti nt ... frcu~· ,, 
Ca::.e Jl! • _rp. 
Lirope ~nd Hnudo qrn~e 
florsythfl$ ~PP• 
Ab•l'~ gro~d (l o ra 
1\ esu l ufl flnvt n 
Ascyrum hyperleol4os 
Cortaderln ~ello~na 
Cup re$~ua ~•p reviren5 
!le~snu~ m11croph1lla 
Gor4oni~ l1a1ontbua 
lLea woaltort n•na 
Ir!s •PP (L.. trls) 
Cardellfll rod&ca 
Locic~r~ •~ petY1r~e£ 
Jtr:-i c~rl fore 
Pa•oaia laalop~ la 
rbi.liaJe b 
rolio Jtlora 
 F.riobotrJa j~~o,~ca 
~;ri.tr• bu~l·l..e -.r-i.s:J• 
Spl-t • r"!'!•l••t ••a 
Spl r"u argut..t 
Hpir~rt lhonh PtMI 
Viburnum all~~h~n y 
Vib ... !,ohevlc 
Vib. npolus c ilc 




• 1 or .._;J., 
•cu:n!foll• 
r~er. fto: apl~aaap 
Spir~• ~nnv~nuud 
Spireo v~ n bu utLPt 
Vib. bu<kwoo d l 
V'ib . enewnp•ak" 
Vib. pl1~ato~ '~•rlesll' 
~~yers j3~0Glca 
w~ ba•e Oth~r plant• i~ ~he s~aQe ~ou•e that • ~e aot or 
t~ls l1$t . So-e p]dnts ~e ho•e 5ucvred fro• nuTse~1 qperaLton~ 
thftt spec1•1;ze 1u 1 in&rs- root~d cut ting• in a •~ell 2" X ~' 
, 3 " deep Jl l SStic J'Ot . \of" puTtltt.t.!ICd fla tll Df i.8 liners/tlat 
fr~m se~crl• l o f \h •, lJ ue r "ursertcs tb~t do t the Forest Hill, 
Louisin1ta nrca . ~ack Byers et Byers ~ursery. Huntsville. 
Al4bttJ1d b1.-l pt'd UH tll our our- Spt re-o, Vtbo r ou• . til.nd Cr•pe 
~yrtl~ eoll~ctior.. Ve Ylll grov tbes io t~e $bade hoGs~ th~s 
f••r - Pl,AL se•~r• of thea tn the orboreteua this co•i~g 
~ln\~r ani then ~~lt ~ resat~Ger •• a RQrl Clv~ proje~. 
[a ~f·fltlon. ~4 arP teat~~~ •t•!s jeer a ~ld~ ranr~ ?f 
annutll !l~v~rlng pJnt ls . ~boo[_ a dor.ea T&r1ttlies Q( aorlgo,d 
art~ to be 1JUliz•·'1 troflli tht: ""'' P''' l1n] trench tlv•rfs l o " "e 
l tlrger vnrfct.ie!; like Jubilee. Wo hsv~ pl P.IltY o f Pet u n ia 
\'Sricrtea In tile L.~ n t t uc!lud tn s, tiOII!e nl""" gnlntli i' loraN ft'om 
Sakata ttcttd ~ornpaoy .. Io addttion. , .,,. have. Nasturtium. Se...o~atlun 
Cet•u•os:. 0 ~tnchus, t'oletre. Ce"!o,ne. four a'clockG, Zt;-~:.ta~. 
PorlulacR, •3riou. eor~iD* glor~e•, ~t• dal•t• gloclo~~ 
da!s,r, pop,,. 4fe-rt.r-aa, thanllr.rs:o.•, flhlos .1..a:d otbl!rs . 1ft 
t.a4•c~pe Ptant ~~~~~al• c~a., h~s beea di•Jdad fa:o 6 
~sroup~". ~•~h ilO'P is ~~spon•tbl~ for the aaevel fl~¥or~ 
e~t~c~ed. th~!r ~tact~enc tq ~ne bed aDd their labelins ~o 
tasure pr~p~r tdentif1catlou. All of 1he b~d~ have b~en molch~d 
hMvily wtt h il wood c bip/we.nure. mu1 ab t h (lt was gi.von to lUI '!>y 
LhP l-!xpo.1 1 tton Ce11 1 <• r. T huuk- you. Tony \o.'eirl 8()b Rog~ r :~. 
Grounds~ " 'w to it ~her th~ ~lch -~~ doliYered to ~e r1gnt 
If POt und l lso flelp•d out. ~~o1 rt. J>OCt> SFA cow post du.a-p tTadr 
lo•J~. Y •ttoTs tr rbe ,.rd~D • tll occ•••ioa~!lr fiAd anecal 
g.rc.~f'ill~:;.s ll'.lt! art. l"tbeltt·4 4 for e..a....t•' '!, "f'et~..a.!a Uttko.o\I"Zl• .. 11: 
t~L• •e~~• • tha~ • ~cu4•ut t~~~ t~ vri~~ ~be Y•r!etJ naee, 
t~nf ib~ l d.f! .-aa lost. nr the f1•t h.ad l1o<O labP\t diff~rent 
Ul •Q~€ ~lf,~r ~~s~~(~rt ~£ • \ll ha¥M , . 000 rtants •ot vltb SO~L 
111.,.,,, I ll t!d. ••U.ld .,..O•IIf titzr<i~fy, eilF>l u! NecORdOche.s o n Higb"";y-7 
~~ · ni ce ll ltnugl• tQ ~ o na ~~ Q [o w r Jn t s of the i r bedding ptnnt 
prc,od llitiGn r ar uur ~vr tle-n trtnls. , ,hunks. 'r'om:! Should b e a Lnte. 
spring trcdt tE oo&tte r rnaurtt 8-r-an c.e us good gr-ovlns veattu•r. 
A~ ph<l!le~ t ..t.nd t ( .are pL~nted .o !1ile.l c:ttt.alo(l•f•g ..,-111 be-
i~••loped ftn4 ~istrtbuted to th~ •c•b~rs in aarlJ ~ar •• 
CUD~ll I'TI!I.D ~~1 "'-"' 9 1966 
fia fd"Ci";Jl!nyq , J?sr-lP'l u 6PK - ~be publh Is 
lUvltt"d l"" \dew t:hl' SFA n~rLtcuttural i!.Otdort effotl. A brief 
Jnlrod ucLi nn 1 lit tl o aiter t PM w11 1 b~ de ,ivor~d tQ acq ub1 tll 
th•~ '' Pr1~11tl ~ '' of l ••n SPA Arl1orcceu1~ ~ltb t l1~ nccbm~ l ts llmeot $ ~o 
;, (.,.i~ . 
